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Najwy˝szà godnoÊcià, jakà mo˝e ofiarowaç Polskie Towarzystwo Onkologiczne, jest Cz∏onkostwo Honorowe. Przyzna-
wane jest ono najwybitniejszym przedstawicielom onkologii polskiej oraz lekarzom i badaczom zagranicznym, szczegól-
nie zas∏u˝onym dla wspó∏pracy z Polskà. Poni˝ej przedstawiamy list´ wszystkich dotychczasowych Cz∏onków Honorowych
PTO, w takiej kolejnoÊci, w jakiej otrzymywali oni t´ godnoÊç. Redakcja dzi´kuje Panu Profesorowi Janowi Kulpie za
przygotowanie zestawienia.
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Dnia 23 maja 2003 r. w Kielcach w trakcie IX Zjazdu
PTChO odby∏o si´ Walne Zgromadzenie cz∏onków, które-
mu przewodniczy∏ sekretarz Towarzystwa dr Jerzy Pie-
truszkiewicz.
Po z∏o˝eniu wyczerpujàcego sprawozdania z ubie-
g∏orocznej dzia∏alnoÊci krajowej i zagranicznej Zarzàdu
wystàpiono z wnioskiem o nadanie tytu∏u Cz∏onka Ho-
norowego Towarzystwa dla profesorów:
-– Joop van Dongen (Amsterdam), którego sylwetk´
przedstawi∏  prof. J. JaÊkiewicz
-– Peter Schlag (Berlin), którego sylwetk´ przedstawi∏
prof. P. Murawa
-– Tadeusz Popiela (Kraków), którego sylwetk´ przed-
stawi∏ prof. J. Berner
-– Andrzej Kopacz (Gdaƒsk), którego sylwetk´ przed-
stawi∏ dr Z. Stojcev
-– Gordon B. Snow (Amsterdam), którego sylwetk´
przedstawi∏ prof. A. Ku∏akowski
Propozycje przedstawionych kandydatów zosta∏y przyj´te
jednomyÊlnie.
Nast´pnie omówiono tematyk´ X Zjazdu PTChO
organizowanego przez oÊrodek gliwicki w Zakopanem
w dniach 13-15 maja 2004 r. Tematem b´dà „Nowotwory
g∏owy i szyi” – przewodniczàcym Komitetu Organizacyjne-
go dr B. Màka.
XI Zjazd PTChO odb´dzie si´ w P∏ocku, a tematem
b´dà „Nowotwory jelita grubego”. Przyj´to równie˝ pro-
pozycj´ miejsca i tematyki XII Zjazdu: ¸ódê – „Nowotwo-
ry skóry i czerniak”.
Na wniosek doc. K. Hermana zaproponowano zmia-
ny w Statucie Towarzystwa dotyczàce kadencji Prezesa,
Prezesa Elekta, Poprzedniego Prezesa oraz Konsultanta
Krajowego ds. Chirurgii Onkologicznej. Propozycje w g∏o-
sowaniu przyj´to.
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